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ABSTRAK 
 
 Tesis ini berjudul "Evaluasi Pelaksanaan Program 
Bantuan Sekolah (BOS) di SMP Negeri 2 Sukorejo 
Kendal”. Perumusan masalah yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah 1) Bagaimana identifikasi kegiatan 
perencanaan program BOS di SMP Negeri 2 Sukorejo 
Kendal?; 2) Bagaimana kegiatan pelaksanaan program 
BOS di SMP Negeri 2 Sukorejo Kendal?; 3) 
Bagaimanakah ketercapaian akhir program BOS di SMP 
Negeri 2 Sukorejo Kendal?; 4) Rekomendasi apakah 
yang dapat diberikan terhadap program BOS di SMP 
Negeri 2 Sukorejo Kendal? Sebagai informan dalam 
penelitian ini adalah Kepala Sekolah, guru, ketua 
komite sekolah dan orang tua siswa SMP Negeri 2 
Sukorejo Kendal. Jumlah informan guru yang 
digunakan 22 guru. Tipe penelitian menggunakan 
deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data 
menggunakan dokumentasi, kuesioner dan wawancara. 
Hasil penelitian Evaluasi Pelaksanaan Program BOS di 
SMP Negeri 2 Sukorejo Kendal adalah bahwa kegiatan 
perencanaan program BOS telah teridentifikasi dengan 
baik. Pelaksanaan program BOS di SMP Negeri 2 
Sukorejo Kendal telah dilaksanakan dengan baik, dan 
ketercapaian akhir pelaksanaan program BOS dapat 
tercapai sesuai rencana yang telah ditetapkan semula. 
Dari hasil penelitian tersebut peneliti 
merekomendasikan agar program BOS di SMP Negeri 2 
Sukorejo Kendal dapat dilanjutkan di tahun yang akan 
datang. 
 
 Kata kunci: evaluasi, BOS, rekomendasi 
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ABSTRACT 
 
The thesis is entitled "Evaluation of School Operational Aid 
(BOS) in SMP Negeri 2 Sukorejo Kendal". The problem 
formulation used in this study were 1) How is the 
identification of the BOS program planning activities in the 
SMP Negeri 2 Sukorejo Kendal? 2) How the BOS program 
implementation activities in the SMP Negeri 2 Sukorejo 
Kendal? 3) What is the final achievement of the BOS program 
at SMP 2 Sukorejo Kendal? 4) The recommendation is to be 
given to the BOS program at SMP 2 Sukorejo Kendal? As the 
informants in this study was the Principal, teachers, School 
Committee Chairman and the parents of students of SMP 
Negeri 2 Sukorejo Kendal. The number of informants teacher 
who used 22 teachers. This type of research using qualitative 
descriptive. Methods of data collection using documentation, 
questionnaire and interview. The results of the study 
Evaluation of School Operational Aid (BOS) in SMP Negeri 2 
Sukorejo Kendal is that the BOS program planning activities 
have been well identified. BOS program implementation in 
SMP Negeri 2 Sukorejo Kendal has been executed, and the 
achievement of the end of the BOS program implementation 
can be achieved according to the plan that has been set 
before. From these results, the researchers recommend that 
the BOS program at SMP Negeri 2 Sukorejo Kendal may be 
continued in the years to come. 
 
Keywords: evaluation, BOS, recommendation 
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